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育児をめぐる近所づきあいX都市部・郡部
だ た 週 月 ほとんどい
い毎日
２，３
回
３，４
回 ない 合計
都 部 136 96 45 58 335市 (40.6) (28.7) (13.4) (17.3) (100)
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諸ネットワークの相対的な重さ
森岡1968
• 親戚 親 86
• きょうだい 71
• 友人 70‐63
• 隣人 53
• ゆききする親戚・友人がある主婦の率
• 友交点3以上の友人・隣人がある主婦の率
図−５
Neighboringに対する態度別に見た
主婦が実家へ帰る頻度（年間回数）
増田1960
0 1-2 3-4 5+ 不明 合計
好意的 20.1 45.5 6.0 27.3 1.1 100 
中立的 10.0 45.1 15.3 27.7 1.8 100 
否定的 8.9 41.5 7.3 40.5 1.8 100 
図−４
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ネットワークからケアレジームへ
選択肢はどのように与えられるのか•
• 家族社会学と福祉社会学の結合
• ケアネットワークからケアレジームへ
State
Market      Care triangle            Care
Family                                       diamond                               
Community or voluntary
• 政策の重要性
The Care Diamonds in China
Child Eld l C
       
care                                                er y are
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